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,,lzdaci za jednu uditeljicu
uSteduju druStvu kasnije
izdatke za deset policajaca".
J. Dewey
SAZETAK
Polazedi od razliditih zakonskih akata. pravilnika i uputa te Programa akcija za spredavanje i
suzbijanie drusweno neprihvatljivog ponaSanja djece i omladine u op6e drustvenoj brizi za djecu i
omladinu, autori ovog rada smatrali su potrebnim prikazati jedan ,,model" opservaciie putem kojeg
se moze ostvarivati jedan od vainih zadataka osnovne Skole - rano otkrivanje i preveniranle poreme-
6ala u ponasaniu djece i omladine.
Taj .,model" ostvaruje se kroz ove faze: lazu ranog otkrivanja, odnosno procienjivanja ponagnja
djeteta u Skoli radi predikcije ponaSanja, fazu opserviranja relevantnih okolnosti Zivota i funkcioniran.ia
udenika u Skoli i izvan nle, te fazu programiranja, provoelenja i pradenja razliditih ,,modela" sociope-
dagoskog rada s udenicima kolima ie po rezultatima prve i druge faze to oznadeno kao potrebno. Za
dvije prve faze konstruirana ie baterija Upitnika (Upitnik UN, Upitnik UD 1-2-3, Upitnik UR) za
koju su dana obiainienia u smislu njezine primjene, kao i kori5tenja njezinih rezultata. U radu s navede-
nim upitnicima postoie neka praktidna iskustva koia dopustaju zakljudak o nienoj prakticnol imetod-
skoj vriiednosti, iako je potrebno njihovo dalje primjenjivanje radi njihove modifikacije zbog Sto
ve6eg izbjegavanja nepotrebnog administrirania, a 5to vede praktidne usmierenosti k cilju koji se nji-
hovom upotrebom 2eli postidi. Treda laza rada logi6ki je nastavak dvilu prethodnihtaza, a u o\rom
radu je zastupliena samo s iednim razmiSlianjem o modelu na koiem bi se mogao graditi tretman s
,.izdvojenim" udenicima.
Pretpostavke takvom radu, koji spominju autori, lesu: prihvadanje i orijentacija Skole na ove za-
datke, obrazovanje sadainjih strudnih radnika za ove poslove, kadrovska ekipiranost lkole razliditim
profilima strudnjaka {narodito socdalnih pedagoga, timski rad i dr.).
Josipa Baii6, Vlasta Poldruga6
Fakultet za defektologiju
SveudiliSte u Zagrebu
1. RANO OTKRIVANJE I PREVENIRA-
NJE POJAVE POREMEEAJA U PONA.
Serulu ueENtKA osNovNE Srole
Skolovanje se moie promatrati kao nu-
ini porednik u kofem se dijete udi integra-
ciji u druStvo. Zato se u mnogim znanstve-
nim istraZivanjima istide da o rezultatima
Skolovanja u odreclenom stupnju ovisi
buduinost djeteta i njegova bududa sociial-
na vrijednost. Premda se navedenim tvrd-
njama mora pridodati da se osim Skolova-
nja, za proces i uspje5nost $ciialnog pri-
lagotlavanja djece i omladine, pojavljuju
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i drugi sociializatorski fakori (ali i konsti'
tucbnalni), ipak ostaie neporecivo mjesto
Skole u opdem sistemu dru5tvene brige za
djecu i mlade. lstidu to i Glueckovi (pre'
ma Debayst i Bray, 1963, str. 198) koji
navode ,da Skolska sredina 6ini prvo isku-
kvanje prilagodljivosti dieteta i niegove
sposobnosti sociializacije". Debayst i Bray
(1963) na osnovi istraZivanja koje povezuje
mnoge faktore s pojavom maloljetnidkih
bandi, powrtluiu zakljudak da su uloga i
odgovornost Skole to vede 5to u mnogo slu-
dajeva zadatak Skole ne6e ponoviti ni
nadopuniti nijedna druga institucija, nego
6e se oni snalaziti u Zivotu sa spremom
koju im ona daje. Ako Pod ,,spremom"
razumijevamo osim strudne spreme u smis-
lu kvalifikacija za odrecleni posao i ,,spre'
mu" za adekvatno ukljudivanje i integra-
ciju u ocijalni prostor, onda se moramo
zapitati: Sto diniti s maloljetnim delin-
kventima (u Sirem snrislu rijedi) kod ko'
lih je nepotpuna osnovna 5kola njihov
domet? Sto bi konkretno, u tom pogledu,
trebala diniti osnovna 5kola?
Vjerolatno je neosporivo da se upravo
u Skoli podinju po prvi put oditovati
neki oblici ponaSanja (koja joS nisu pore-
medaji u pona5anju, ali mogu u njih pre-
rasti i brzo prerastaiu), pa bez obzira gdie
su izvori takvog ponaianja, Skola postaje
znadaino miesto za ralrr:: otkrivanje, a time
i preveniranje pojava poremedaja u pona'
Sanju udenika. Ostvarivanje tog cilla mo'
gude je odekivati vedom dezinstituciona'
lizacijom i boljim povezivanjem Skole sa
Sirom okolinom u koioi udenici Zive i
djeluju, bollom ekipirano5du, radom strud'
njaka razliditih profila, uvodeniem novih
oblika rada i sl.
Ako se ima u vidu da se na osnovi iden'
tifikacije djece asociialnog ili problema'
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tidnog pona5anja na samom podetku Sko-
lovanja moZe pretpostaviti kasniji Zivot
i put k delinkvenciii (Skaberne 1965,
Robins 1972, prema Budd i dr. 1981,
xr. 274ll, onda je lasno opredleljenje mno'
gih autora za ranim evidentiranjem i pra-
6enlem wih neprilagotlerosti i Skolskih
problema udenika osnovnih Skola. Neevi-
dentirani dovoljno rano, bez odgovaraju-
6ih akcija unutar same Skole ili izvan nie,
udenici iesto postaiu problem, ito poeesto
ne samo za Skolu. Glasser (1969) istide
da oni koji ne uspievaju u Skoli najde5de
Skoli iako zamjeraju, 6esto fikiraju siro-
maSnu sliku o sebi i svoiim vrijednostima,
te tako postepem postaju problemi i za
Skolu i za dru5tvo.
lmaju6i u vidu da ie uspie5niji svaki
tretman koji ie zapodeo ranije, potrebno
je razraditi prile svega plan prevenciie, unu-
tar kojeg i rano otkrivanle poreme6aja u
ponaSanju udenika u Skoli, za koji se 5ko'
la mora unaprijed opredijeliti i usmjeriti.
Samo povremeno, privremeno ili nesustav-
no voclenje akcije ne daiu odekivane re-
zultate. Raki6 (1976, str. 216) upozorava
,da nema i ne moZe biti kratkotrainih
mjera ili recepata koji bi takvo stanje u
Skoli mogli ... popraviti"' Koordinirana
akcija, napor wih nastavnika i strudnih
suradnika, kroz duie vremensko razdob-
lje (trajno), jedinstvenom organizacijom
mogu dati rezultate koji se od Skole odeku-
ju i zahtijevaju.
Programi prevenciie u uvjetima osnovne
Skole trebali bi se odnositi na:
- uklanjanje i ogranidavanje negativnih
poticaia, saniranja nepovoljnih situ-
ac'rja i stania dleteu koiimogu djelo'
vati ugroZavaiu6e,
- rano otkrivanie stania rizidnosti ili
ved manifestiranih oblika ponaSanja
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koja se mogu svrstati na jednu od tri
razine ponaSanja,
- kontinuirano, permanentno djelova-
nje od otkrivanja do adekvatnog sa-
niranja sludaja udenika poffebnim ob-
licima, sadrZajima, metodama i sred-
stvima unutar jedne ustamve (Skole)
ili suradnjom s odgovarajudim institu-
ciiama.
2. FOJMOVNO ODREDENJE OPSERVA.
CIJE I NJEZINA ZAKONSKA
UTEMELJENOST
Opservacija udenika polaznika osnovne
Skole u dana5njem druftvemm trenutku
namede se kao strudna potreba koja pro-
izlazi iz opdih zadataka, mjesta i uloge Sko-
le kao dru3tvene institucije, tako i iz stru6-
nih spoznala m podrudju problematike
poreme6aja u ponalanju djece i omladine.
DruStveno i demokratsko obiljeije naSe
Skole izraZeno je obveznoSdu ukljudivanja
sve djece i omladine u purnvrijedan odgoj-
no-obrazovni proces, 5to znadi da se to
pravo i duZnost jednako odnose i na one
mlade koji e razvifaju i odgajaju u okviru
odekivanoga, tj. u skladu s odgojno-obra-
zovnim ciljevima kao i na one koji imaju
posebne teSko6e u razvoju i odgoju. Obveze
Skole prema djeci i omladini s teSkodama u
razvoju i odgoju, pa tako i onoj s poreme-
6ajima u pona$anju, regulirane su opcim i
posebnim odredbama razliditih zakonskih
akata, pravilnika i uputa, kao Sto su npr.l
,,Zakon o osnovnom odgoju i obrazova-
nju", ,,Plan postupnog uklludivanja djece
s te5kodama u razvoju u redovne organi-
zaciie odgoia i obrazovanja", ,,hogram
akcija za spreCavanje i suzbijanje druitve
no neprihvatljivog ponaSanja djece i omla-
dine u opde druStvemj brizi za djecu i
omladinu", ,,Uputsflo o provodenju opser-
vacije djece s teSko6ama u razvoju i o izradi
programa opservacije" i dr.
Usmjerenost zakonske regulative na oba-
vezu Skole kao odgojno-obrazovne insti-
tucije da pretelno u integriranim uvjetima
provodi posebnu brigu i pruia odgovaraju-
6u strudnu pomod i djeci i omladini s po-
reme6ajima u ponatanju, bez sumnje se
temelji i na spoznaji o kretanju, strukturi,
pojavrnsti i etioloSkim komponentama po-
remedaja u ponaSanju mladih. Tako npr.
u natod interventnom djelovanju nekih
druttvenih dinilaca uoduje se porast poja-
va poreme6aja u pona5anju djece i omla-
dine, spuStanje granica Zivotne dobi de-
linkvenata od omladinske prema djedjoj,
porast broja poiinitelja kriviinih djela,
sloienija struktura poremedaja u ponaSa-
nju, te rnroCho udestalost i intenzitet
poremedaja Skolskog Zivota (od ponavlja-
nja razreda i napuStanja i mijenjanja Skole
do stkoba izmetlu udenika i Skole u agre-
sivnim razmjerima). I
Navedene okolnosti druftvene i strudne
prirode bile su razlogom za utemeljenje
spomenute regulative koja od organizacija
odgoja i obrazovanja zahtijeva ,,obavezm
utvrdivanje speciialnih potreba djece s
te5kodama u razvoju" (Zakon o osnovnom
odgoju i obrazovanju, El. 271, ,,pruianje
odgovarajude porm6i" (isto Cl. 561, ,,u
svrhu ublaZavanja posljedica te5ko6a i us-
I Prema, Grupa autora: Kretanje, karakcristika i aktualni problemi malolietnicke delinkvenciie u
SRH, RSIZ za socijalnu zdtitu SRH, Zagreb, 1980.
PoHrugEC, Z.: Relacije izmetlu nekih karakteristika toka lkobvanja i kriminalnog ponagnja
djece iomladine na podrudiu grada Zagreba, magistarski rad, Medicinski fakultetSveudilista uZagre-
bu, Zagreb,1981.
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mieratania Sosobnosti za tto potpuniie
ukljudivanje u rad i Zivot (isto dlan 146), a
spomenutim ,,Programom akciia ..." na
osnovi odluke Sabora SRH sawim se kate'
goridno i konketno odretluie odgovorrcst
Skoh (uz druge faktore) za osiguranie
kadrovskih i organizaciiskih uvjeta s ci'
ljem sistematskog pradenja uspieha i raz'
voja udenika osnovnih Skola u wrhu pre'
verrije neprihvatliivog pona5anja. Struino
zaErovana zakonska regulativa namece iedi'
no rmgudi zakliudak - Skola ne moZe
izostati iz ukupne odgovornosti i da po'
sredstvom razliditih djelatnosti wojim
unutranjim snagama mora postati znadajan
dinilac otkivanja, spredavania i rje5avania
poreme6aja u ponaianju udenika. U tom
srnislu se obvezatnost 5kole na provoclenje
struimg postupka poznatog pod nazivom
,ppservacija udenika" stavlja u sluZbu rane
detekcije i prevencije poremedaja u ponaSa'
nju mladih.
Opservacija udenika kao strudan postu-
pak koji se provodi u uvietima redovne Sko'
le predstavlja wrsishodnu dielatnost odre'
demg sadriaia i odgovaraiude metodolo-
giie.
Cilj opservaciie udenika je da se predu-
sretnu te5ko6e ili nepravilan razvoj i odgoj
svakog dieteta, odnosno da se kroz postu-
pak otkrivania nepovoljnih okolnosti i sa-
mih pojava poremedaja u ponaSanju tak'
vom udeniku osiguraiu naipovoljniii uvjeti
i odgovarajude miesto u odgojno-obrazov-
non procesu, obitelji i druftvu'
Poiam ,,opservacija" za Potrebe rane
deekciie i preveniranja poremedaja u po-
rn5anju u ovom sludaiu koristit 6emo u
Sirem srnislu: kao skupinu metda i tehni-
ka rada rE upoznavaniu lidnosti i sredine
udenika, a ne kao iskljudivu metodu pro'
matrania u doslovnom znadeniu. Prema
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Standidu (1984) za potrebe opservacije
udenika s te5kodama u razvoju ovo Sire
shvadanie opravdanije je, ier se u kontek-
stu onoga Sto Zelimo posti6i, a to ie rano
identificiranje udenika s osobnim teSko'
6ama i problemima, otkrivanje niihovih
potencijala i razrada primjerenog progra-
ma, to moze ostvariti samo upotrebom
razliditih metoda i sredstava koje su redo-
vito pra6ene opservacijom u uiem smislu,
ali posedstvom kojih se ona istovremeno
poboli5ava, e provodi smi5ljeniie i siste'
matidnije.
U pojam opservacije udenika ulaze ovi
postupci: otkrivanje udenika koli 2ive u
uvjetima koli su nepovolini ili nedostatni
za njihov razvoj i odgoi; identificiranje
udenika s poremedajima u ponaSanju s
opisom wih fenomenoloSkih izraza, svih
bio-psiho-socio-pedagoikih okolnosti, te
udestalosti i intenziteta otkrivenih pore-
medaja u ponaSanju; snimanje karakteris-
tika i stanje lidnosti koja su relevantna
za rad na njezinom razvoju, odgoju, preod'
goju i socijalizaciii; utvrclivanje mogu6-
nosti i uvieta odgoja i osnovnog obrazo-
vanla udenika s poreme6aiima u ponaSa-
nju u redovnoj Skoli; programiranje sa-
dr2a1a i nadina intervencije u odgoino-
-obrazovni proces za potrebe udenika s
poremedajima u pona5aniu; provjeravanie
adekvatnosti i ef ikasnosti primijenienih
sadrZaja, metoda i postupaka te procjena
nlihove uspje5nosti; programiranje i pro-
vjeravanie efikasnosti modif ikacije ostalih
faktora sredine koii stl relevantni za razvoi
i odgoi udenika s poreme6ajima u pona5a'
nju. Prema tome, zahtiev za opservaciiom
udenika u okviru redovne osnovne Skole
pojmovno ie odreclen: odekivaniem djelo'
vanja nepovolinih uvjeta na razvoj i odgoj
djeteta, prepoznatliivo5du fenomenolo5kih
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izraza premeiala u ponaSanju i njihovih
determinantni, te prognostidkom upotre-
bom takvih podataka.
Za pobli?e objaSnjenje pojma opserva-
cija udenika potrebno je razmotriti i neke
polazne stavove koji predstavljaju princi.
pijelne odredbenice same metodologije op-
servacije. Tako npr. princip pravovreme
nosti provodenja opservacije zahtijeva rani
podetak tog procesa kako bi se pravovre-
menim otkrivanjem eventualnih negativnih
potencijala djeteta ili sredine mogle 3to
ranije izvr5iti intervencije sociopedago5ke,
psiholo5ke, socijalne ili zdravswene priro-
iJe. lako pod ,,pravovremenoidu" misli-
mo na podetak osnovnog Skolovanla, ima-
ju6i na umu da se i okolnosti koje mogu
producirati poremedaji u pona5anju i sama
djeca s problemima mogu javiti, dak 6e5de,
i u kasnijoj Zivotnoj dobi, opservacija treba
biti trajan zadatak Skole. Principi provoile
nja opservaciie kao procesa zahtijeva rela-
tivnu trajnost njezina provodenja i konti-
nuiranost nasuprot nestrudnom shvmanju
o jednokratnosti njezina izvotlenja s dija-
gnozom f ikiranih stanja poremedaja u
pona5anju. Taj princip izveden je iz strud-
ne dinjenice o pojavama poreme6aja u po-
naSanju kao procesima (a ne staniima)
i dinamidnim sklopovima vrlo sloienog
raaroja diji je podetak, tok i zavrsetak te$
ko predvidjeti, kao i dinamizam promjena
koje nastaju pod utjecajem impulsa i postu-
paka, zahtijeva neprekidno pracenje i stal-
nu spremnost Skole na tu djelatnost. Prin-
cip prirodnosti opservacije zahtijeva njezi-
no provodenje u uvjetima redovne nastave
i Skolskog Zivota kako bi se u prirodnom,
neinhibiranom pona5anju udenika u 5koli,
u uvjetima za koje je mogude da dak de-
terminiraju odrecleno pona5anje, postigla
veca objektivnost nalaza. Princip paralel-
nosti oprewacije i pedagolke akcije zahti-
jeva iskoriStavanje sadriaja, metoda i pos-
tupaka odgojno-obrazovnog rada u Skoli
kao glavnih izraza spoznaja o djetetu-
-uieniku. lzdvajanjem opservatorskih pos-
tupaka iz redovne Skolske situacije mimo-
ilazila bi se sama bit problema, a,,dilagno-
za" koia bi egzistirala neovisno o peda-
go5kim situacijama i akcijama, ne samo da
ne bi bila pouzdan izvor podataka o sta-
njima i problemima udenika, nego bi za-
nemarila vaZan cilj opservacije - provje-
ru efikasnosti socb-pedago5ke interven-
cije. Princip oraientaciis na pozitivno u
postupku opservacije udenika, u skladu s
osnovnim socio-pedagoSko-metodi6kim
postulatom tretmana ove populaciie - od-
gol i preodgol temelje se na iskori5tavanju
pozitivnih potencijala - nalaie da se, osim
nepovoljnih okolnosti i te5koda, otkivaju
i pozitivne karakteristike, odnosrn vrijed-
nosti udenika i njegove sredine kao mogu6a
uporiSta za rjeSavanje problema. Utvrtli-
vanle optimalne razine mogu6nosti djete-
ta, prema tome, predstavlja osmvu za oda-
bir najefikasnijih oblika pomodi u njegovu
razvoju i odgoju. Princip timskog rada u
opservaciji zahtijevaju multidisciplinarnu
djelatnost razliditih strudnjaka (nastavnik
razredne nastave, nastavnik predmetne nas-
tave, pedagog, psiholog, defektolog-soci-
jalni pedagog, liiednik i drugi suradnicil.
Timski rad kao strudna potreba proiza-
5la iz multidimenzionalnosti izraza pore-
me6aja u ponaSanju i njihove multikauzal-
ne uvjetovanosti jedini je ispravan nadin
kako osvjetliavanja kompleksa problema,
tako i izbora sadrZala, metoda i samih
aktera usmjeravanja pozitivnog razvoja
udenika s poremedajima u pona5anju.
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3. METODOLOGIJA RADA NA OPSER.
VACIJI UCENIKA RADI PREVENIRA.
NJA POREMECAJA U PONASANJU
Potreba za razradom metodologije ranog
otkrivanja (kroz opservaciju), a time i da-
ljih faza preveniranja poremedaja u pona-
Sanju udenika u Skoli, osim ve6 spomenutih
opiih polazi5ta (,,bolje je sprijediti nego
lijediti", Skola kao vaZno mjesto socijali-
zacije djeteta i dr.), proiziSla je ponajvi5e
zbog spoznaje o 5kolovanju i problemima
Skolovanja diece i omladine s poreme6a'
jima u pona5anju (Poldruga6, 1981, Vrgod.
1977, Dobrenii, 1969, Ba5ii, 1980, Buja-
novii-Pastuovi6, Mejov5ek, Uzelac, 1984)'
Mnogim rezultatima navedenih istraiivanja
potvrduje se da je kod populacije djece i
omladine s poreme6ajima u pona5anju
prisutan izrazito poremeden tok Skolova-
nja (desta ponavljania razteda, velika raz'
lika izmectu kronoloSke i obrazovne dobi,
desto izostajanje i napuitanje Skole), a tok
Skolovanja ved od s.lmog poeetka biva
opterden nairazliditiiim oblicima poreme-
iaja u ponaSanju, od najblaiih pa do naj'
teZih oblika, ukljudujudi i delinkventno
pona5anje.
Obrazla2u6i cilj, znadai i funkciju pra-
6enla udenika u 5koli, autori Pea5inovi6 i
Silov (1981 ) nagla5avaju da pra6enie
dovodi do povianja odgojne funkcije 5ko-
le. Oni takocter navode da u na5im Skolama,
negdje vi5e negdje manje, dieluju strudno-
-pedagoike sluibe koie su osffrvne 
zato da
pomaZu udenicima, nastavnicima i cijeloj
Skoli ,,tako da to pra6enje i procjenjivanje
postane znadajno odgojno sredstvo u for-
miranju moralnog lika dovjeka" (str' 161)'
U sadaSnjoj situaciii postoje dakle neki
preduvjeti (teoretski i praktidni), koji
omogu6avaju da se pride organizaciii posla
u 5koli i za onu djecu diji tok socijalizaci-
je i socijalne integracije ne tede ravnomjer-
no i kod kojih postoje najrazliditiji proble-
m i, mu ltikauzalno odrecleni.
Ovim se Zeli prikazati jedan od mogu-
6ih ,,modela" po kojem bi se mogao odvi-
jati rad na ranom otkrivanju i preveniraniu
poremeiajima u pona5anju udenika u 5koli.
Aktivnosti na tom zadatku odvijale bi se
kroz ove faze:
- fazu ranog otkrivanja, odnosno proc-
jenjivanja pona5ania dieteta u 5koli
radi predikcije buduieg ponaSanja
(1 ),
- Iazu opserviranja relevantnih okolnos'
ti Zivota i funkcioniranja udenika u
Skoli i izvan nje (2).
- fazu programiranja, provoclenja i pra-
6enia razliditih,,modela" socio-pe-
dagoikog rada s udenicima kojima je
po rezultatima Prve i druge faze to
bilo potrebno (3).
(1) Prva faza sastoji se u procjenjivanju
pona5anja populacije udenika upisanih u
prvi razred osnovne Skole s namjerom da se
otkriju oni udenici koji u bilo e emu odstu-
paju od uobidaienog ponaianja. Ovdje se
prociena pona5anja odnosi, osim ponaSa-
nja koje se odituje kroz neke oblike pona-
Sanja kbji ukljuduju individualni i socijal'
ni sindrom ponaSania, i na procjenu odnosa
udenika prema Skoli i Skolskom udenju, te
na procjenu razine usvojenih navika nuZnih
za socijalnu integraciju.
Za potrebe ove faze rada konstruiran je
Upitnik za nastavnike (UN)2. lz samog







2 Upitnici koji su prezentirani u radu nalaze se kod autora (J. Baiic) jer ogranideni prostor ovog
dlanka ne omoguduie niihovo Stampanie.
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redniku za kojeg je, bez ikakve sumnje,
razumljivo da je u prilici promatrati, pra-
titi i djelovati na udenike svog razreda. Ka-
ko se od razrednika u metodoloSkom i
strudnom pristupu ovog posla mnogo ode-
kuje, to ie od njegovog znanja i angaZira-
nosti zavisiti uspje5nost tog zadatka, odnos-
no rana detekcda ,.rizi6nosti" i pravovre-
meno, adekvatno, na najprirodnilem mjestu
izvedena pomo6 udenika u svladavanju nje-
govih problema.
Popunjavanje Upitnika je jednostavno,
zaokruiuje se redni broj odgovora, postav-
ljene wrdnje, koji najbolje karakterizira
pona5anje qdenika ili neku situaciju koja
je u vezi s njim. lt/leclutim, osnovni problem
u popunjavanju Upitnika ne sastoji se u
tehnici popunjavanja, nEfo u teikoiama
procjene bez prethodno duZeg perioda vre-
mena promatranja i subjektivnosti pri
procjenjivanju pona5anla. Te te5ko6e nasto-
je se prebroditi uvotfenjem tzv. Lista una-
priied def in iranih kategoriia ponaSanja,
koja sadrZi ista podru6ja iste itema l24l i u
koje se unose odgovori, koji su predvicle-
ni Upitnikom UN, pokraj odretlene vari-
jable ispod datuma opaZanja, odnosno tjed-
no (najbolje na kraju tjedna). Treba pripo-
menuti da se zabluda o potrebi unosenja
najdeSie negativnih karakteristika ponaSa-
nla udenika moie i treba izbjedi biljeie-
njem odgovora na postavljene tvrdnje ona-
ko kako je to postavljeno Upitnikom UN
(Likertovog tipa). Naime, kategorije odgo-
vora nalaze I na kontinuumu od pozitiv-
nih do negativnih obiljeZja koje se proma-
tra, tako da se ne dekaju samo negativna
obiljeZja i njih biljeZi, nego se biljeii waki
pokazatelj karakteristidan za odreclenog
maloljetnika. Lista se popunjava tokom
prvog i dijela drugog polugodi5ta, te se na-
kon sumiranja rezultata podaci krajem dru-
gog polugodiSta unose u Upitnik LlN. Na-
kon toga slijedi obrada rezultata, grupi-
ranje ,,rizidnih" udenika (po odredenim
kriterijima) primjena dodatnih upitnika, te
planiranje i programiranje rada za pojedine
grupe udenika, odnosno udenika pojedi-
nadno, ili kombiniranjem oblika rada.
Na osnovi dosada5njih spoznaja, dobive-
nih ,,pilot" ispitivanlem,3 te ispitivanja
udenika prvih, trecih, petih i sedmih raz-
reda osnovnih Skola iz najrazliditih krajeva
SR Hrvatske (OsiieK Rijeka, Bjelovar i
Karlovac), mogu6e je uswrditi da primi-
jenjena baterija Upitnika (o drugim kasnijel
ima odretlenih vrijednosti u odnosu na di-
ferencijaciju,,riziine" od,,nerizidne" sku-
pine udenika, ali da je potrebno joS dalle
sustavnije provodenje datog instrumentarija
kako bi se doSlo do pravih valjanosti, dra-
gocjenih iskustava i prilagodbe Upitnika
radi predikcife ,,rizidnosti" udenika (prog-
nostidke - prediktivne tablice).
Treba pripomenuti da svrha ovog Upit-
nika (UN) nije iscrpljena samo prethodnom
upotrebom, vec da ie rezultate potrebno
koristiti za programiranje akcije, kao i
pra6enja i evaluacije nekog oblika tretma-
na, jer je snimljena situacija (uz dodatne
podatke drugih upitnikal ona koja nalaie
todno odretlene korake: tko, Sto, kada i
kako treba raditi na saniranju problema.
Kab 5to je navederrc, primjena Upitnika
UN i Liste unaprijed definiranih kategori-
ja ponaSanla ne zavr5ava njihovom jedno-
kratnom primjenom, nego su oni sastavni
dio i druge i trede laze rada na ranom ot-
krivanju udenika s ,,rizikom" za kasnile
poremedaje u ponaSanju.
3 Vidi 8"5i6, J.: Uloga osnovne Skole u spriiedavaniu isuzbijanju poremecala u ponasanju djece i
omfadine, DefektoloSka teorila i praksa, SDDJ, Beograd, 1980. br. 3-4 1377-2861.
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Sadriaj Upitnika UN dine 24 destice
koja pokrivaju ova podrudja: oblike po-
naSanja udenika, odnos udenika prema nas-
tavnicima, odnosno ikoli op6enito, odnosa
udenika prema vlastitom pona5aniu, te
odnosa drugih udenika prema ispitivanom
udeniku. Svako od navedenih podrudja
pokriveno je s po nekoliko destica, samo
neki oblici ponaSanja (laZ, prisvajanje tudih
predmeta i dr.) predstavljeni su s po jed-
nom desticom.
(2) Postupak rada u drugoj fazi je tesko
odvojiti od prve faze, pogotovu zato 5to
se instrumenti predvideni za ovu fazu mogu
upotrijebiti i za ilentif ikaciju ,,rizidnosti"
kao prognostidki materijal. Naime, progra-
miranje i pokretanje nekih oblika pomo6i
udeniku treba zapoeeti nakon dovoljno ja-
snih pokazatelja o prognozi sludaja, koju je
moZda (za pojedine sludajeve) teSko pret'
postaviti. U takvoj situaciji mogu se postav-
ljati i ova pitanja: Da li je nuZno akciju
zapodeti? Da li je potreban protok nekog
vremena nu2nog za procjenu prognoze?
Da li je oznadavanje dieteta kao ,,rizidnog"
u podetnoj faziodgoja i obrazovanja uviiek
dobro? Navedeno pretpostavlia da se
Upitnik UD-1-2-3 i UPitnik UR mogu
upotrijebiti i kao prognostidki instrumenti
(1) i kao instrumenti upoznavanja znatai'
nih okolnosti Zivljenja udenika oznadenih
kao,,rizidnih" (2).
Fazu opserviranja relevantnih okolnosti
Zivota i funkc'roniranja udenika u Skoli i
izvan nje, ako se protegne na sve udenike,
a ne samo na udenike oznadene ,,rizii'
nim", moZe se poistovjetiti s prvom lazom,
znadi fazom ranog otkrivanja odnosno
procjenjivanja, ovaj put relevantnih okol-
nosti Zivota i funkcioniranja udenika u
skoroj bududnosti.
Buduii da je ipak osnovna zamisao da se
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u drugoj fazi ovim (prije navdenim) upit-
nicima obuhvate samo ,.rizidni" udenici,
to se osim samog ispitivanja relevantnih
okolnosti u toj fazi odvija i zadatak odretli-
vanja razine poreme6aja u ponaSanju ude-
nika. Treba pripomenuti da se osim eviden-
tiranja onoga Sto znadi ,,rizidnost" treba
evidentirati i pozitivne razvojne potencija-
le, koje u podetku svakog oblika tretmana
predstavljaju oslonac, a u daljem radu os-
novni princip.
Upitnik UD-1-2-3 sadrZajno je podi-
jeljen u tri dijela s ukupno 30 destica. Pri
izboru podrutia za ovaj Upitnik vodilo
se raduna o svim onim okolnostima koje
imaju znadajnog utjecaja na uspjeh odnos-
no neuspjeh u 5kolskim iizvanSkolskim
aktivnostima udenika. Prvi dio Upitnika
objaSnjava psiho-f izidki i intelektualni sta-
tus udenika, koii ima znadajnu ulogu ne
samo za uspje5nost 5kolovanja nego i za
op6u adaptiranost na novu sredinu' kao 5to
je 5kolska. Tai dio Upitnika sastoji se od
svega 5 pitanja (ispunjavanje pretposta-
vlja podatke Skolskog dispanzera i procjene
strudnog suradnika defektologa - socijal-
nog pedagoga i drugih strudnih suradnika
Skole). Odgovori na wa pitanja oznadava-
ju se zaokruZivanjem rednog broja odgovo-
ra koji najbolje karakterizira udenika. Kada
je potrebno dopisati odgovor ili ga pobliZe
objasniti, upisuje se najprije taj dodatak, a
zatim zaokruZi pripadaju6i broj odgovora.
Te dopune i objaSnjenja nastala su zbog
te5koia predviclanja i popisivanja svih
onih bolesti koja se mogu javiti u toj Zi-
votnoj dobi, a mogu znadajnije ometati
djedji razvoj.
Drugi dio Upitnika sadrZi 16 destica
kojima se Zeli ocrtati udenikov uspjeh u
udenju i vladanju, angaZman u slobodnim
aktivnostima, te neke oblike ponaSanja ve-
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zane za Skolsku situaciju. Popunjavanje
tog dijela Upitnika radi se uz pomod Skol-
ske dokumentacije i razgovora s razrednim
nastavnikom, a izvodi ga defektolog - so-
cijalnipedagog.
Treii dio Upitnika cilja na ocjenu aktiv-
nosti roditelia ili niihovih supstituta u od-
goju i obrazovanju udenika, kao i problema
koji udenici imaju kod kude, te kako ro-
ditelji reagiraju na te probleme. I kod tog
diiela Upitnika defektolog - socijalni pe-
dagog tra2i pomo6 razrednog nastavnika
pri njegovu ispunjavanju.
Radi pridriavanja vremenskog okvira
predvilenih faza, ispunjavanje tog Upitni-
ka predvida se podetkom petog mjeseca
i traje do kraja tog mjeseca, usporedno s
ispunjavanjem Upitnika UR. Nakon toga
slijedi srnislena interpretacija dobivenih
pokazatelja, wrstavanje poledinih udenika
u odretlene razine problema i mogu6a
rje5enia. Sliiedi planiranje i programiranje
akc'rje koja mora zapodeti (ako ved niie
zapodeta) najkasnile podetkom drugog
razreda.
Upitnikom UR, uz Upitnik UN i Upit-
nik UD-1-2-3, Zeli se zaokruZiti cjelo-
kupna situacija djeteta - u6enika koji
pokazuje vec neke oblike ponaSanja ili na-
6ine funkcioniranja u razredu za koie je
moguie prepostaviti razlidite razloge koji
se odnose na samo dijete, Skolu, obitelj i
dr.). Tek pravim uvijom i snimanjem cjelo-
kupne situacije mogude ie pristupiti plani-
ranju i programiranju rada s grupama ude-
nika, odnosno srakim pojedincem, ako
to niegove specif iinosti nalaZu.
Cilj koji s ieli postidi Upitnikom UR
jest snimanje scioekonomsko-kulturnih
uvjeu iivota obitelji, pa, prema tome, i
udenika u njoj. Kao i kod ostalih upitni-
ka, odgovori na pitanja dobiju se zaokru-
iivanjem rednog boja koii naibolie odgo-
vara odredenoi obitelii. lspunjavanje Upit'
nika namilenjeno je defektologu-socijal-
nom pedagogu koji treba pomo6 strudnih
suradnika centra za sociialni rad, rodite-
lja i drugih vaZnih nosilaca informiranja.
U prvom dijelu Upitnika UR (Upitnik
nije podiieljen na dijelove, ali se sadrZajno
mogu uoditi dva diielal nastojalo se ocrta-
ti one znadajke Zivota obitelji koje su ne-
kako objektivni pokazatelli iivota, kao 3to
su npr.: obrazovanje, zaposlenost, prihodi,
broj 6lamva obitelii, stamvanje, kulturni
standard, rad u inozemsou i dr. Pr'tje ispu-
njavanja Upitnika potrebno je definirati
neke kabgorije koje treba procjenjivati,
kako bi procjena odgovora bila Sto objek-
tivnija i mogla se objektivno mjeriti unutar
jedne 5kole, odnosno wih drugih Skola u
odreclenom vremenskom razdoblju.
Drugim dijelom Upitnika Zeli se steii
uvil u neito specifidnije podrudje Zivota
obitelji, i to na osnovi eventualnog dose-
ljavanja obitelji u sada5nie mjesto boravka,
odnosa u obitelji, prisutnosti socbpato-
loSkih pojava, zdravstvenog stanje obitelji,
te evilentiranosti obitelji u sluZbi socijalne
za3tite. Na pitanja se odgovara zaokruZiva-
njem rednog broja odgovora koji odgovara
obitelji udenika (uz prethodno definiranje
odretlenih kategorija). Kao 3to ie ved upo-
zoreno, ispitivanie i popunjavanje ovog
Upitnika predvitleno je za kraj drugog
polugodifta (kroz peti mjesec, fusti ostale
za poslove planiranja i programiranja akci-
je).
(3) Treca faza odnosi se na programi-
ranje, provodenje i pradenje sociopeda-
goSkog i drugog strudnog rada s u6enicima
u Skoli (ali i inervencijama izvan Skole)za
kofe je prethodnim tazama utvrtlena po-
treba. Uz pornod prethodne etape, a kao
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sastavni dio opservaciie koju drugadiie
nije mogude ni zamisliti, trebala bi se na-
iiniti projekc'rla tretmana,,izdvojenih"
udenika.
Premda ovaj rad nema wrhu da ni me'
todolo5ki ni strudno obratlule ovu fazu
rada,a ipak se moZe pretpostaviti da je u
organizac'tjskom pogledu ove faze rada
mogu6e pretpostaviti slijedede' Analogno
razinama pona5anja, koje je moguie ode-
kivati u Skolama,s i programiranie iprovo-
denle rada metodolo5ki i strudno opravda-
no se moZe podijeliti u tri razine. Kako
prva razina predstavlja takva ponaSanja
koja joi ni po intenzitetu ni po udestalosti
iavlianja nisu u pravom smislu rijedi pore-
me6aji u pona5anju, to 6e na toj razini
biti potrebno u znadajnoj mieri ukljuditi
samog nastavnika - razrednog nastavnika,
koji ie uz permanentno obrazovanje dobiti
strudne qcoznaje koje 6e mu omoguditi
da se slobodno i s vecim uspjehom ukljudi
u ovaj posao. Buduii da druga razina pona-
Sanja zna6i ozbiljnije probleme (veci
intenzitet, de56e javlianje istog ili razli6itog
oblika ponaianja, teZe oblike poremedaja,
u ponabnju), to je te5ko pretpostaviti
vedu uspjelnost u ovom poslu ako se ne po-
kuSa djelovati u dva pravca: na udenika i
na one dinioce za koje se pretpostavlia da
imalu ,,upliva" na probleme samog udeni-
ka.
Takav pristup nuZno zahtijeva odreclenu
strudnost, a desto i multidisciplinarnost u
rjeSavanju mogudih problema. Ova razina
rje5avanja problema zahtijeva stoga kadrov-
sku ekipiranost Skole (narodito defekto-
loga - soc'rjalnog pedagoga)' To je posebice
znadajno za lll razinu ponaianja, odnosno
nadina rje5avanja problema za koji 6e i do-
bra strudna ekipiranost Skole katkad biti
nedostatna, i kada je rje5avanje problema
mogu6e odekivati tek zuradnjom s institu'
cijama izvan Skole, a gdjekad i izdvaianiem
djeteta (privremeno) iz same 5kole, a moZ-
da i obitelji.
4. ZAKLJUEAK
Rano otkrivanje i preveniranje poreme-
iaja u pona5anju udenika osnovne 5kole -
opisanim postupkom opservacije, prezenti-
ranim ovim radom samo je jedan prilog
mogudem teoretskom modelu (i to samo
jednom njegovom dijelu) rjeiavanja tog sve
znadajnijeg druStvenog problema. Premda
je ovo prikaz jednog vi5e teoretskog mode-
la, ipak je praktidna primjena opisanih
instrumenata pokazala njegovu veliku pri-
mfenljivost u praktidne wrhe. Upotrebna
vrijednost navedene baterije. na 2alost.
ne moZe dati rezultata (ma koliko ona bila
usavr5ena) ako za njenu primjenu i kori-
Stenje ne budu prethodno postignuti ne-
ki preduvjeti. Neki od tih preduvjeta su:
kadrovska ekipiranost razliditim strudnim
profilima (u Skoli ili izvan nje - vanjski
suradnici) potrebnih za swaranje strudno -
razvojne sluZbe Skole, orijentacira - usmje-
renost rxtme Skole, njezinih nastavnika i
drugih strudnih radnika na rje5avanie pro-
blema ove populac'rje diece, kroz stalnu i
organiziranu aktivnost, permanentno obra-
zovanje - edukacija sada5njih strudnih rad-
nika Skole potrebnim informacijama o ka-
rakteristikama i nadinima rjeSavanja pro-
blema udenika s poreme6ajima u ponaSa-
a To Ce se moci nakon uvida u rezultate nekih ,.starih" i novih istrazivanja ovom bateriiom instru-
menata, kada se ova faza rada treba dovesti bar donekle do jasniiih (teoretskih i praktidnihl pomagala.
s Vidio tome u,B[ihler, C.: problemi djetinistva i uditeli, Grafidki zavod, Titograd, 1962.
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nju, oriientaciia Skole na neke nove ili
izmijenjene oblike rada, ja6anje sl,eukup-
nog organiziranog djelovanja na odSoj
mladih generacija idr.
Kraj ovog rada neka bude potkrijep-
ljen jednim razmiSljanjem Johna Holta
(1979, str. 170), koji vidi alternativu da-
naSnje Skole zaslaiudi se,,da dobijemo
Skole i udionice u kojima svako dijete
moZe na wol lidni nadin zadovoljiti woju
radoznalost, razviti woje sposobnosti i
talente, baviti se onim 3to ga zanima te od
odraslih i druge djece koja ga okruZuju
dobiti odsjaj velike raznovrsnosti i bo-
gatstva Zivota. Ukratko, Skola mora biti
velika bogata trpeza intelektualnih, umjet-
nidkih, kreativnih i estetskih aktivnosti sa
koje wako dijete moie da uzme 5to Zeli
te onoliko mnogo ili malo koliko Zeli".
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Summary
A model of observation basecl on different legal acts, regulations and suggestions, and also on the
program of actions for prevention and stamping out of socially unacceptable behaviour of children
and youth as a part of the general social care for children and youth is presented. lt can contribute
to the realization of one of the most important tasks of the elementary school - early detection and
prevention of behaviour disorders in children and youth-
The ,,model', has the following phases: the phase of early detection and assessment of the beha-
viour of the child at school for predictive purposes, the phase of observation of the relevant data on
living and functioning of the pupil at school and outside it, and the phase of programming, testing and
follow-up study of different ,,models" of socioeducational work with pupils for whom' on the bas's
of the results of the'first and the second phase. such work is considered necess'rry' A battery of
questionnaires to be applied in the first two phases has been constructed. The battery consists of the
UN questionnaire, the UD 1-2-3 Questionnaire, and the UR Ouestinnaire. Instructions for its use
and result interpretation have been elaborated, too. Some experience with the application of the
battery permits the conclusion that it has certain practical value, but funher application will point to
the necessary modifications as shorter time of its administering, and more valio diagnostic characte-
ristics. The third phase ts a logic continuation of the two phases preceeding it. and in this paper only
some ideas about the model upon which the treatment with the ,,selected" pupils is to be elaborated'
Prerequisates to such work, according to the present authors, are: acceptanc€ of and orientation
to such tasks by school, education of professionals for these tasks, enough professionals of different
profiles at school to work on such tasks, (especially special educators for work with children and
youth with behavior problems), team work etc.
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